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La presente investigación tuvo como objetivo establecer el tratamiento contable que 
deben de tener los activos fijos tangibles de la empresa, tomando el marco normativo 
establecido en las NIIF, así como también establecer el correcto tratamiento tributario, 
aplicando la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento. De manera que los Activos 
Fijos de la empresa tengan un adecuado tratamiento y que de esta manera la empresa 
muestre de manera fehaciente la situación económica y de a conocer el verdadero valor 
de los activos en el año 2016 y una estimación fiable de su vida útil, estableciendo 
adecuadamente el efecto de estos en el cálculo del impuesto a la renta de la empresa. 
 
Esta investigación fue de tipo mixto, de campo y documental porque el estudio se realizó 
en la empresa y se utilizó los documentos de la empresa, a la vez se utilizaron las NIIF, 
la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento. Los métodos de investigación utilizados 
fueron: 
Deductivo, partiendo por el análisis del problema general, para llegar al análisis del 
problema específico, lo que tuvo gran incidencia en el estudio por la relación existente 
entre la variable independiente “tratamiento contable de los activos fijos tangibles” y la 
variable dependiente “Impuesto a la Renta” observando el problema y sus efectos. 
De análisis, porque posterior a la recolección de datos observados y la aplicación del 
cuestionario, estos se procesaron y se obtuvieron porcentajes, de tal manera que se dio 
a conocer al área contable, financiera y administrativa de la empresa que al no tener 
conocimientos en base a este tema se obtenga un cálculo del Impuesto a la Renta 
erróneo llevando así a la empresa a hacer un pago en exceso del impuesto perjudicando 
de tal manera la situación económica y financiera de la entidad. 
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La presente investigación, se realizó con el propósito de establecer el adecuado 
tratamiento de los activos fijos tangibles de la empresa Agentes de aduanas afianzados 
S.A.C. a partir de la implementación de las NIIF que le permita reconocer y medir 
adecuadamente los mismo, determinar de manera fiable la vida útil de dichos activos y 
afectar un importe fiable y razonable de depreciación de dichos activos al gasto operativo 
de cada ejercicio, para determinar y registrar adecuadamente el impuesto a la renta del 
ejercicio desde la base tributaria y la base contable. 
 
De esta forma, la investigación presente es importante para la empresa porque la 
implementación de las NIIF en el tratamiento contable de los activos fijos, permitirá valuar 
adecuadamente los activos, mejorando la presentación de la situación económica y 
financiera de la empresa, así como determinar el efecto de este tratamiento en la 
determinación del impuesto a la renta y su registro contable bajo normas tributarias y 
normas contables. 
 
Esta investigación tiene trascendencia social debido a que los estados financieros de la 
empresa deben de ser elaborados en base a NIIF para que los usuarios de los mismos 
encuentren información fiable en ella, los encargados de elaborar estados financieros 
mejoren sus conocimientos en NIIF y el impuesto a la renta que pagan las empresas sea 
el correcto y justo, evitando pagos en exceso, omisiones u otras contingencias que atentan 
contra los recursos de la entidad. 
 
La investigación se estructuró en los capítulos siguientes: 
 
Capítulo 1: Planteamiento del problema, donde se formuló el problema principal de la 
empresa Agentes de aduanas afianzados SAC., se enumeran los objetivos de 
investigación, o lo que se espera lograr con la investigación y la importancia que 
representa el tema investigado para la empresa y como servirá a otras empresas con 
problemas similares. 
 
Capítulo 2: Marco teórico, describe los procedimientos para el reconocimiento y medición 
de los activos fijos tangibles de la empresa de conformidad con las NIIF y qué efectos 
tendrá en la determinación del impuesto a la renta corriente y diferido de la empresa, así 
mismo se muestran los estudios realizados por otros investigadores relacionados con el 
estudio y la definición de términos relacionados con el tratamiento contable de los activos 
fijos tangibles, las NIIF y el impuesto a la renta. 
viii  
Capítulo 3: Metodología, en esta sección se encuentra el diseño de investigación y las 
técnicas que se emplearon para obtener los datos necesarios para conocer a profundidad 
lo que sucede en la empresa en la que se realiza el estudio. Igualmente se elabora la 
matriz de Operacionalización de variables, en base a indicadores para una óptima 
investigación. 
 
Capítulo 4: Resultados, según los datos obtenidos con anterioridad, en este capítulo se 
muestran los resultados alcanzados durante el proceso de investigación, que se 
interpretarán para un entendimiento más amplio. 
 
Capítulo 5: Caso práctico, se realiza el planteamiento del enunciado del problema a partir 
de datos obtenidos de los estados financieros presentados por la empresa. 
 
Capítulo 6: Estandarización, en esta sección se comenta de manera breve las normas 
legales y las normas técnicas que sirvieron de base a la presente investigación para una 
su adecuada realización. 
 
Finalmente, se indican las conclusiones a las que se llegaron de acuerdo con los datos 
que se obtuvieron en la investigación y las recomendaciones. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática: 
 
La Empresa Agentes de Aduanas Afianzados SAC se dedica a la prestación de 
servicios de comercio exterior atendiendo a importadores y exportadores de los 
diversos sectores de la economía manejando todo tipo de carga: contenedores 
secos, contenedores reefers, carga a granel, entre otras. Motivo por el cual la 
empresa cuenta con activos tales como equipos informáticos, unidades de 
transporte y bienes inmuebles que le permitan por un lado realizar una labor con 
rapidez y eficiencia, lo cual conlleva que la empresa opte por adquirir sus bienes 
de activos fijos tangibles en algunos casos mediante adquisición directa y en 
otros casos mediante contratos de arrendamiento financiero, reconociéndolos en 
sus registros contables como activos de inmuebles maquinarias y equipos. 
 
El registro de estos activos y su depreciación se han realizado aplicando los 
criterios prescritos en las normas tributarias, razón por la cual, la determinación 
del impuesto a la renta del ejercicio económico de años anteriores está calculado 
tomando como base solo la norma tributaria, sin considerar la verdadera vida útil 
de los activos, desconociéndose así los efectos que estas diferencias tienen al 
momento de la determinación del Impuesto a la Renta. 
 
De continuar con esta situación, la empresa presentará estados financieros que 
no representan de manera fiable la situación económica y financiera de la 
empresa, estará expuesta a la pérdida de dinero por pago de impuesto en 
exceso, se encontrará con problemas para la deducción adecuada de gastos por 
depreciación de sus activos, afectando la liquidez y rentabilidad de la misma. 
 
Para evitar que la empresa siga con estos inconvenientes es necesario una 
revisión de las normas internacionales de contabilidad y su implementación en 
la empresa así como también la aplicación de la normativa tributaria que le 
permitan determinar adecuadamente el impuesto a la renta por pagar en el 
ejercicio, por deducir y por pagar en ejercicios posteriores y así mejorar la 
presentación de su situación financiera y sus resultados. 
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1.2. Delimitación de la Investigación: 
 
- DELIMITACIÓN ESPACIAL: El presente trabajo de investigación se desarrolla 
en las diferentes áreas que manejan la información contable y tributaria de la 
empresa la cual se encuentra ubicada en Calle Hermanos Catarí 186 Urb. 
Maranga - San Miguel 
 
- DELIMITACIÓN TEMPORAL: La presente investigación se dará de enero a 
diciembre 2016 donde se tomará muestras de los acontecimientos ocurridos. 
 
 
- DELIMITACIÓN TEMATICA: Nuestra investigación estuvo limitada a determinar 
el tratamiento contable de los activos fijos tangibles y su efecto en el impuesto a 
la renta de la empresa Agentes de aduanas afianzados SAC. 
 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación: 
1.3.1. Problema Principal 
 
- ¿Cuál es el tratamiento contable de los activos fijos tangibles y su efecto 
en el impuesto a la Renta en la empresa Agentes de Aduanas Afianzados 
SAC en el año 2016? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
 
- ¿Cuál es el tratamiento contable de los activos fijos tangibles adquiridos 
bajo Leasing y su efecto en el impuesto a la Renta de la empresa Agentes 
de Aduanas Afianzados SAC en el año 2016? 
 
- ¿Cuál es el tratamiento contable de los activos fijos tangibles adquiridos 
con recursos propios de la empresa y su efecto en el impuesto a la Renta 
de la empresa Agentes de Aduanas Afianzados SAC en el año 2016? 
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1.4. Objetivos de la Investigación: 
1.4.1. Objetivo General 
- Determinar cuál es el tratamiento contable de los activos fijos tangibles y 
su efecto en el impuesto a la Renta de la empresa Agentes de Aduanas 
Afianzados SAC en el año 2016 
 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 
- Determinar cuál es el tratamiento contable de los activos fijos tangibles 
adquiridos bajo Leasing y su efecto en el impuesto a la Renta de la 
empresa Agentes de Aduanas Afianzados SAC en el año 2016. 
 
- Determinar cuál es el tratamiento contable de los activos fijos tangibles 
adquiridos con recursos propios de la empresa y su efecto en el impuesto 





1.5. Indicadores de Logros de Objetivos: 
 
- Verifica los requisitos para clasificar un activo tangible. 
 
- Reconoce los equipos de mantenimiento y repuestos importantes como activo 
fijo tangible. 
- Registra los activos a su valor de adquisición más los costos necesarios para 
ponerlos en uso. 
- Registra la depreciación de activos en base a la vida útil del bien. 
- Registra la depreciación activos fijos de propiedad planta y equipo de acuerdo a 
las NIC 16. 
- Registra la depreciación activos fijos en arrendamiento financiero de acuerdo a 
las NIC 16. 
- Determina la base contable y tributaria de los activos de propiedad planta y 
equipo. 
- Determina la base contable y tributaria de los activos en arrendamiento. 
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1.6. Justificación e Importancia: 
 
La presente investigación nació por la observación de la disminución del valor 
de los activos y por su imputación a los gastos del ejercicio que al realizarse 
bajo norma tributaria generan efectos en los resultados del ejercicio para efecto 
fiscal y que se han ido tratando como si estos fuesen también contables, no 
registrando en libros las diferencias temporales de estos, que generan 
impuesto a la renta diferido, tanto activo como pasivo, lo cual afecta tanto la 
rentabilidad, como el valor patrimonial de la empresa y distorsiona la 
información económica y financiera de la empresa. 
La importancia de nuestra investigación se encuentra en el registro adecuado 
de los activos fijos tangibles, la valuación y estimación de su vida útil de acuerdo 
a la Normativa Contable y la imputación de gastos por depreciación de acuerdo 
a las Normas Tributarias, que permitan mostrar el verdadero valor de los activos 
fijos tangibles, que el efecto de tales registros permita determinar 
adecuadamente el impuesto a la renta corriente y diferido que tiene la empresa 
y muestre una situación económica y financiera razonable que sea útil a los 






Dentro de las limitaciones encontramos la no existencia de un libro de activos 
fijos y su depreciación en importes acumulados por fechas, sin discriminar uno 
por uno. 
 
Esta situación fue superada gracias a la realización de un inventario físico y el 
cruce con la documentación de compras existente en los archivos contables y 
voucher de pago. 
 
Otra limitación fue el poco o escaso conocimiento del personal de administración 
y contabilidad sobre el tratamiento contable y tributario que se le debe dar a los 
activos fijos tangibles y la manera como estos afectaban la determinación del 
impuesto a la renta, el resultado económico y la situación financiera de la 
empresa. 
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Esta situación fue superada mediante reuniones para exponer al personal 
implicado en este control, sobre la normativa contable y tributaria y sus efectos 




2.1. Fundamentación del Caso: 
 
La inversión en activos fijos tangibles en la realización de diversas actividades 
económicas es vital para lograr competitividad frente a otras empresas que 
compiten en el mismo sector económico. Esta inversión, que es muy onerosa, 
se debe recuperar en el tiempo, estableciéndose un determinado número de 
años para detraer de los ingresos una parte del costo del mismo, que permita 
recuperar la inversión al final de dicho periodo y pueda reponerse por otro activo 
en condiciones óptimas de generar riqueza. 
Desde el enfoque tributario, se han establecido claramente periodos de tiempo 
en los cuales estos activos pierden capacidad de uso o dicho en términos 
contables, son depreciados. Esta depreciación es registrada en el estado de 
resultados como un gasto y/o como un costo, lo cual afecta al resultado del 
ejercicio y por ende la base sobre la cual se determinará el impuesto a la renta. 
Desde el enfoque contable, se establece que el periodo sobre el cual se 
depreciará un activo se determinará en base a su vida útil, la cual debe de ser 
calculada tomando en cuenta el uso que se le dará al bien, las especificaciones 
técnicas del mismo, la experiencia en el uso de este tipo de activos en 
actividades similares, entre otras, lo cual puede generar que el periodo de 
depreciación de un activo sea menor o mayor al considerado por la base 
tributaria. 
De esta manera podemos ver que existe una diferencia entre el enfoque tributario 
y el enfoque contable en el tratamiento de los activos fijos tangibles y su 
afectación a los resultado del ejercicio, lo cual deben realizarse en concordancia 
con las normas internacionales de contabilidad, generando diferencias entre la 
base de cálculo del impuesto a la renta, derivando en un cálculo de este, bajo 
dos bases. El primero bajo base contable y el segundo bajo base tributaria. Esta 
diferencia de bases, genera un impuesto a la renta contable y un impuesto a la 
renta tributario, dando origen al impuesto a la renta diferido, el cual puede ser 
activo o pasivo, y que debe determinarse y registrarse en los libros contables, 
evitando pérdidas u omisiones en el cálculo y pago del impuesto futuro. 
Las empresas deben establecer un tratamiento contable uniforme de los activos 
fijos para garantizar que el valor de los mismos siempre esté en valor razonable, 
mostrando el valor patrimonial razonable y afectando a los resultados 
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económicos de manera razonable. Igualmente deben de calcular 
adecuadamente el impuesto a la renta a pagar en cada ejercicio, llamado 
impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta a deducir y/o pagar en el 
futuro, llamado impuesto a la renta diferido. 
De esta manera podemos afirmar que establecer un tratamiento contable a los 
activos permitirá valorizar los activos de manera adecuada, afectar la situación 
económica y financiera razonablemente y determinar y pagar el impuesto a la 
renta de manera exacta, evitando omisiones o excesos en el mismo, que afectan 
a la economía de la entidad. 
 
2.1.1. Tratamiento Contable de los Activos Fijos Tangible: 
 
Para empezar con el desarrollo de la siguiente variable empezaremos 
primero definiendo que es un Activo Fijo, lo cual nos basaremos en la 
definición de diferentes autores. 
“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.”1 
“Un activo fijo es un bien, que puede ser tangible o intangible, que no 
puede convertirse en líquido a corto plazo también se le denomina 
activo no corriente, estos son estrictamente necesarios para el 
funcionamiento de la empresa por lo que no deben destinarse a la 
venta, si eso ocurre dejarían de ser “activo fijo” 2 
Como podemos darnos cuenta un activo fijo es primordial para la 
empresa pues con ellos podemos desarrollar las diferentes funciones de 
la actividad de la empresa. 
 
Para seguir con el desarrollo de la siguiente investigación definiremos lo 
que es un Activo Fijo Tangible, lo cual nos basaremos en la definición 
según la Real Academia Española ya que la Norma Contable no hay un 
concepto preciso sobre tal termino. 
“Algo que se puede tocar, que se puede percibir de manera precisa.” 3 
 
 
1PERÚ, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. El Marco Conceptual Para la Información Financiera. Párrafo 4.4 
(a). (Consulta: 20 de Agosto del 2017) 
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conceptual_financiera2014.pdf) 
 
2CPC Dante Ríos Agustín (2015). Actualidad Empresarial. (Consulta: 20 de Agosto del 2017) 
(http://aempresarial.com/web/revitem/1_17590_12094.pdf) 
 
3Real Academia Española (RAE). (Consulta: 20 de Agosto del 2017) (http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=tangible) 
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Otro autor define al Activo Fijo Tangible como: 
“Es un bien físico, verificable; por ejemplo: terreno, computadora, 
vehículo, entre otros” 4 
 
A continuación desarrollaremos el Tratamiento contable de los Activos 
Fijos Tangibles lo cual nos vamos a bazar en el desarrollo y estudio de 
las cuentas 32 Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero y la 
cuenta 33 Propiedad Planta y Equipo, por lo cual nos centraremos en lo 
que establece las Normas Contables NIC 17 Arrendamientos y NIC 16 
Inmueble Maquinaria y Equipo. 
 
a. Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 
En la Empresa Agentes de Aduanas Afianzados utilizamos la cuenta 
32 Activos adquiridos bajos Arrendamiento Financiero para su 
contabilización, pero el tratamiento que se les ha dado a tales activos 
no es la correcta, motivo por el cual estudiaremos la correcta 
contabilización siguiendo la Normatividad Contable. 
 
El objetivo de la Norma es el de prescribir, para arrendatarios y 
arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y 
revelar la información relativa a los arrendamientos 
La NIC 17 que en su párrafo 4 nos dice que: 
 
 
“Un Arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al 
arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una 
serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un 
periodo de tiempo determinado. 
 
Un Arrendamiento Financiero es un tipo de arrendamiento en el que 
se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo., en su 






4CPC Dante Ríos Agustín (2015). Actualidad Empresarial. (Consulta: 20 de Agosto del 2017) 
(http://aempresarial.com/web/revitem/1_17590_12094.pdf) 
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Un Arrendamiento Operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento 
distinto al arrendamiento financiero.” 5 
 
 Reconocimiento Inicial: 
La NIC 17 en su párrafo 20 nos dice: 
Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se 
reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, 
como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor 
razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los 
pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, 
determinados al inicio del arrendamiento. Al calcular el valor 
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará 
como factor de descuento la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento, siempre que sea practicable determinarla; de lo 
contrario se usará la tasa de interés incremental de los 
préstamos del arrendatario. Cualquier costo directo inicial del 
arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo. 6 
 
 Medición Posterior 
Según la NIC 17 párrafo 27 nos dice: 
“El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por 
depreciación en los activos depreciables como a un gasto 
financiero en cada periodo. La política de depreciación para 
activos depreciables arrendados será coherente con la seguida 
para el resto de activos depreciables que se posean, y la 
depreciación contabilizada se calculará sobre las bases 
establecidas en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y en la 
NIC 38 Activos Intangibles. Si no existiese certeza razonable de 
que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo 





5Ministerio de Economía y Finanzas. (2015). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 17 
Arrendamiento. (Consulta: 20 de Agosto del 2017) 
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/ES_GVT_IAS17_2015.pdf) 
 
6Ministerio de Economía y Finanzas. (2015). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 17 
Arrendamiento. (Consulta: 20 de Agosto del 2017) 
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/ES_GVT_IAS17_2015.pdf) 
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de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea 
menor.”7 
 
Esto nos quiere decir que los activos reconocidos bajo esta 
modalidad, se medirán según el modelo de costo de conformidad 
con la NIC16 Propiedades Planta y Equipo. 
Para tal efecto la empresa debe contabilizar según lo que 
establece tal NIC. 
 
b. Propiedad Planta y Equipo 
 
 
De la misma manera para la contabilización de esta partida 
utilizamos la cuenta 33 denominada Propiedad Planta y Equipo, 
según el Plan Contable General Empresarial, la cual comprende 
todos aquellos activos tangibles que posee la empresa para su uso 
en la producción y para brindar los servicios que conlleva a su 
actividad comercial. 
 
- Reconocimiento Inicial: 
 
Según la NIC 16 párrafo 7 nos dice; El coste de un elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y 
sólo si: 
a. sea probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos futuros derivados del mismo; y 
b. el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 8 
 
 
Esto quiere decir que de cumplirse con las condiciones del 
reconocimiento, el activo deberá ser medido por su Costo, pero 
que pasa si no cumple con lo establecido. 
Para responder las siguientes interrogantes veamos lo que nos 




7 Ministerio de Economía y Finanzas. (2015). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 17 
Arrendamiento. (Consulta: 20 de Agosto del 2017) 
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/ES_GVT_IAS17_2015.pdf). 
8 Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 16 
Propiedad Planta y Equipo. (Consulta: 25 de Agosto del 2017) 
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/ES_GVT_IAS17_2015.pdf). 
10 Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 16 




Repuestos, Equipos de remplazo 
¿cumplen con lo 
que establece la 
norma NIC 16 
se tratara segun como 
establece la NIC 16 
se trataran como 
inventarios 
No Si 
“Partidas tales como las piezas de repuesto, equipo de reserva 
y el equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con esta NIIF 
cuando cumplen con la definición de propiedades, planta y 
equipo. En otro caso, estos elementos se clasificarán como 
inventarios”. 9 
Entonces las piezas de repuestos y/o los equipos de remplazo, 
estos se reconocerá de acuerdo a la NIC 16 Siempre que 
cumplan con lo antes mencionado, en el caso que no se 





Fuente: Elaboración Propia 
 
 
- Componentes del Costo 
El costo según la NIC16 en su párrafo 6 nos dice: 
“Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 
pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación 
entregada, para adquirir un activo en el momento de su 






9 Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 16 
Propiedad Planta y Equipo. (Consulta: 25 de Agosto del 2017) 
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/ES_GVT_IAS17_2015.pdf). 
12 Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 16 







La NIC 16 en su párrafo 16 nos dice; el costo de los elementos 
de propiedades, planta y equipo comprende: 
“El precio de adquisición, aranceles de importación, impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
descuento o rebaja de precio. 
Costos directamente atribuibles; el cual comprende todos los 
costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 
la forma prevista por la gerencia.” 11 
 
- Medición : 
Para la medición de los activos de la empresa la NIC 16 en su 
párrafo 29 nos dice: 
“La entidad elegirá como política contable el modelo del costo 
del párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31, y 
aplicará esa política a todos los elementos que compongan una 
clase de propiedades, planta y equipo”. 12 
 
Modelo de Costo 
“Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su 
costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 





Fuente: Elaboración propia 
Modelo de Revaluación 





11 Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 16 






13 Ministerio de Economía y Finanzas. (2015). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. NIC 16 




“(…) Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable 
pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su valor 
revaluado, que es su valor razonable en el momento de la 
revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya 
sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, 
para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no 
difiera significativamente del que podría determinarse utilizando 
el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa”.13 
 
- Depreciación : 
La NIC 16 en su párrafo 6 nos dice que: 
 
“Depreciación es la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 
Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que 
lo haya sustituido, menos su valor residual. 
Vida útil es: (a) el periodo durante el cual se espera que la 
entidad utilice el activo; o (b) el número de unidades de 
producción o similares que se espera obtener del mismo por 
parte de una entidad.” 
 
En su párrafo 43 no dice: 
“Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con 
relación al costo total del elemento” 
Así mismo el importe depreciable y periodo de depreciación en 
su párrafo 50 nos dice: 
“El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma 










 Métodos de Depreciación 
El método de depreciación utilizado reflejara el patrón de consumo 
de los beneficios económicos futuros incorporados en el activo, 
revisándose anualmente con la finalidad de identificar algún 
cambio significativo que implique un cambio de estimación de la 
depreciación. 
Los métodos de depreciación contable que se pueden emplear 
son los siguientes: 
Método de Línea Recta o Lineal; en la cual se determina la 
depreciación lineal, la que da a un cargo de depreciación 
constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor 
residual no cambie. 
Método de Depreciación Decreciente; se determina en función 
al saldo del elemento, el mismo que da lugar a un cargo de 
depreciación que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 
Método de la Unidades de la Producción; el cual se determina 
en base a las unidades producidas. 
 
 Cese de la Depreciación 
El cese de la depreciación, de un activo, se realizara en la fecha en 
que: 
Se clasifique como mantenido para la venta. 
Se produzca la baja en cuentas del mismo. 
La depreciación no cesara cando el activo este si utilizar o se haya 
retirado del uso, a menos que se encuentre totalmente depreciado. 
 
 Baja en Libros 
Se dará de baja solo por su disposición (enajenación, retiro físico) 
o por su obsolescencia o desuso (cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o disposición). 
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja a un elemento de 
propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del ejercicio 
cuando la partida sea dada de baja en cuentas. 
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2.1.2. Impuesto a la Renta 
 
En nuestro país, en impuesto a la renta se encuentra regulado por el T.U.O. de 
la Ley del impuesto a la renta, que fue aprobado por el D.S. 122-94-EF, 
considerando a este impuesto como un tributo que se calcula o determina 
anualmente, considerando gravable las operaciones que se realizan durante un 
ejercicio cuyo inicio es el 1 de enero y termino, el 31 de diciembre del mismo, 
gravando las rentas o ganancias obtenidas por la explotación del capital, las 
obtenidas por el trabajo independiente o dependiente o las obtenidas de manera 
conjunta entre el trabajo y el capital. 
Para el caso de la determinación del impuesto a la renta empresarial, llamado 
también de tercera categoría, deben tomarse en cuenta todas las ganancias 
obtenidas de la actividad empresarial, llamada también renta neta imponible, 
aplicando a ellas una tasa del 28% para el año 2016 y 29.5% para los siguientes 
años. Esta renta neta imponible debe de ser calculada conforme lo establece el 
TUO de la ley del impuesto a la renta. 
 
a. Tratamiento Tributario de los activos fijos Tangibles. 
La Ley del impuesto a la Renta no define lo que es un activo fijo por lo cual 
en nuestra legislación se aplica lo que establece las Normas Internacionales 
de Contabilidad. 
En cuanto a la depreciación de los activos la Ley si menciona. 
El Art. 38 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona: que el desgaste o 
agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes 
utilicen en negocios, industrias, profesión u otras actividades productoras de 
rentas gravadas de tercera categoría, se compensara mediante la deducción 
por las depreciaciones admitidas en esta ley. 
El Art. 22. Del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta una tabla de 
porcentajes de depreciación la cual se calculara dependiendo los activos que 










1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25% 
2. Vehículos de transporte terrestre (excepto 
ferrocarriles); hornos en general 
20% 
3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades 
minera, petrolera y de construcción, excepto muebles, 
enseres y equipos de oficina 
 
20% 
4. Equipos de procesamiento de datos 25% 
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.1991 10% 
6. Otros bienes del activo fijo 10% 
 
Fuente: Sunat. 
Para efectos de depreciación de bienes adquiridos bajo Arrendamiento 
Financiero, el Decreto Legislativo N° 299 en su Art. 18 nos dice para efectos 
tributarios los bienes objeto de Arrendamiento Financiero se consideraran 
activos fijos y se depreciaran durante el plazo del contrato, siendo el plazo 
mínimo de depreciación 3 años. 
Dicho artículo fue sustituido por la el Art.6 de la Ley N° 27394, el cual nos dice 
que: 
“Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se 
consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará 
conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. Excepcionalmente 
se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se 
determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el 
contrato, siempre que éste reúna las siguientes características: 
1. Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles o 
inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto para 
efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 
2. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 
desarrollo de su actividad empresarial. 
3. Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan 
por objeto bienes muebles” 14 
 
14 Ministerio de Economía y Finanzas. (2000). Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta y el Decreto Legislativo 













2.1.2.1. Diferencias Temporales y Permanentes: 
 
a. Diferencias temporales: Se llama así a aquellas diferencias que 
generan cantidades o importes gravables o deducibles con el 
impuesto a la renta en la determinación de utilidades o ganancias 
tributarias futuras, Cuando se determinan diferencias gravables en el 
futuro se está hablando de diferencias temporales imponibles, cuando 
son deducibles, se está hablando de diferencias temporales 
deducibles.15 
 
b. Diferencias permanentes: Son aquellas que están representadas 
por los costos y gastos que al no cumplir con el principio de 
causalidad, no serán deducibles, de igual manera aquellos ingresos 
o ganancias no afectos o exonerados de acuerdo a las normas 






2.1.2.2. Impuesto a la Renta Corriente y Diferido 
 
a. Impuesto a la renta corriente: Viene a ser el importe o cantidad de 
dinero que se debe pagar por este impuesto determinado o 
relacionado con el resultado o utilidad tributaria obtenida en el 
ejercicio, el cual debe ser considerado como un pasivo en los estados 
financieros. Si se hubieran hecho pagos del ejercicio que excedan al 
impuesto determinado al final del ejercicio, se determinará un saldo 
 
 
15 Entrelineas S.R.L. (2014) Asesor Práctico 1 NIC 12 Impuesto a la Renta, pág. 5 
16 Hirache Flores, Luz (2012) Revista Actualidad Empresarial. Primera quincena Febrero 2012 Nº 248 Pág. IV 10 
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a favor por este impuesto que deberá ser reconocido como parte del 
activo.17 
b. Impuesto a la renta diferido: Viene a ser el importe o cantidad 
dinero que se deberá pagar y/o recuperar o utilizar en el futuro, lo 
cual surge por las diferencias temporales deducibles que dan origen 
a activos por impuestos diferidos y diferencias temporales 

















































17 Entrelineas S.R.L. (2014) Asesor Práctico 1 NIC 12 Impuesto a la Renta, pág. 4 
18 Entrelineas S.R.L. (2014) Asesor Práctico 1 NIC 12 Impuesto a la Renta, pág. 5 
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2.2. Antecedentes históricos 
2.2.1. Antecedentes nacionales 
 
a. Rabanal, Segundo y Tafur Karen en su tesis “aplicación de la norma 
internacional de contabilidad N° 2 inventarios y su incidencia tributaria 
en los estados financieros de la empresa Distribuidora Galuma S.A.C. 
periodo enero-junio 2015, se planteó como problema de investigación 
¿Cuál es la incidencia tributaria en la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 2 Inventarios en los Estados 
Financieros de la empresa Distribuidora Galuma S.A.C. en periodo 
Enero-Junio 2015? y como hipótesis que “la aplicación de la NIC 02 
Inventarios tendrá una incidencia tributaria negativa en los Estados 
Financieros de la Empresa Distribuidora Galuma S.A.C. en el periodo 
Enero-Junio 2015” utilizando como metodología de investigación el 
analítico - sintético, porque se va a analizar la situación actual de la 
empresa, para luego cambiar la realidad que es objeto de investigación, 
brindando una alternativa en el manejo eficiente de los inventarios, 
implantando procedimientos contables y determinación de su 
implicancia tributaria en el reconocimiento de estos, llegando dentro de 
sus principales conclusiones a las siguientes: 
1. Se pudo determinar que la Aplicación de la NIC 2, tiene una 
incidencia tributaria negativa en los Estados Financieros de la empresa 
Distribuidora Galuma S.A.C. en el periodo Enero-Junio 2015 viéndose 
incrementados los Pagos de los tributos del IGV y del Impuesto a la 
Renta a S/27,752.00 y S/16,771.00 respectivamente. 
2. Se pudo determinar en la comparación del primer semestre del año 
2014 y 2015 un incremento notable en la rentabilidad de la empresa, 
teniendo su mayor influencia en los costos y gastos de cada Periodo, No 
solo es importante el aspecto Económico sino que lo Financiero es 
también sustento del desarrollo de la Empresa. 
3. El personal que labora en el Departamento de Contabilidad de la 
empresa Distribuidora Galuma SAC no se encuentra preparado 
actualmente para la adopción de esta norma aun cuando cuenten con la 
información para poder aplicarla. 
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4. Se determinó que la aplicación de la NIC2 incrementó el importe a 
pagar de los Tributos como impuesto General a las Ventas e Impuesto 
a la Renta determinados en los meses del Periodo enero-junio 2015, es 
decir, tiene un impacto tributario negativo en los Estados Financieros.19 
 
 
b. Alzamora, Julio en su tesis “La depreciación de los activos fijos y su 
incidencia para la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría en la empresa inversiones TAVOPERU S.A.C. del distrito de 
Miraflores, año 2012”, planteó como problema de investigación, ¿De qué 
manera la depreciación de los activos fijos incide en la determinación del 
impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa INVERSIONES 
TAVOPERU S.A.C. del distrito de Miraflores, año 2012? y utilizando 
como metodología de investigación la casuística y llegando a las 
siguientes conclusiones: 
1. El método de depreciación utilizado por la empresa para la 
depreciación del vehículo adquirido en enero del 2010 y durante toda la 
existencia mismo es la técnica de devaluación de línea recta, es decir 
utiliza una depreciación constante, en ese sentido la depreciación incide 
como gasto de manera constante en todos los ejercicios. 
2. El método de control permanente del activo fijo adquirido por la empresa 
(vehículo) es mediante los reconocimientos de activos formato 7.1 
“Registro de activos fijos- Detalle de los activos fijos”, también en el libro 
diario considerando el proceso contable. Este control afecta en el valor del 
impuesto, porque los activos deben estar debidamente registrados y 
actualizados. 
3. Los delitos tributarios señaladas en las leyes Tributarias y son 
relacionadas con los activos fijos, están tipificadas claramente en los 
artículos 175º, 176º. 177, y 178º de este marco legal, afectan en el 
resultado del impuesto porque al infringir una de estos artículos de Código 





9 Rabanal, Segundo & Tafur, Karen, Aplicación de la norma internacional de contabilidad n° 2 inventarios y su incidencia tributaria 
en los estados financieros de la empresa distribuidora galuma s.a.c. periodo enero-junio 2015 (Tesis contabilidad) Trujillo. 
Universidad Privada Antenor Orrego. 
 
20 Alzamora, Julio (2012), La depreciación de los activos fijos y su incidencia para la determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría en la empresa inversiones Tavoperu s.a.c. del distrito de Miraflores, año 2012 (Tesis de contabilidad), Lima, 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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c. Gutiérrez, Jennifer & Serrano, Merci en su tesis “El efecto tributario del 
arrendamiento financiero en la situación financiera de la empresa ingeniería 
de sistemas industriales s.a. periodo 2014”, planteó como problema de 
investigación ¿Cuál fue efecto tributario del arrendamiento financiero sobre 
la situación financiera de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales 
S.A. durante el periodo 2014?, teniendo como hipótesis general que El 
arrendamiento financiero tuvo efectos tributarios positivos en la situación 
financiera de la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. a través 
de la disminución del Impuesto a la Renta y el uso del IGV durante el periodo 
2014, utilizando como metodología de investigación, el diseño de 
contrastación aplicado en el estudio corresponde al diseño ex-post-facto de 
un solo grupo con comparación antes del arrendamiento financiero en el año 
2013 y después del arrendamiento financiero en el año 2014, llegando a las 
siguientes conclusiones: 
1. Realizar un análisis periódico de la situación de los activos bajo el poder 
de la empresa, para determinar su grado de obsolescencia y la incidencia 
positiva o negativa que tiene sobre los resultados de la empresa, así como 
la necesidad de adquisición de nuevos activos. 
2. La empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. debe evaluar 
cuidadosamente la alternativa de financiamiento que más les conviene 
teniendo en cuenta el costo, el impacto fiscal de la alternativa elegida, así 
como realizar un estudio financiero para determinar los efectos sobre los 
resultados de le empresa. También, se debe evaluar en el corto plazo el 
aumento de sus activos fijos, para tener un mayor aumento del nivel de 
ventas.21 
2.2.2. Antecedente internacional 
 
a. Ramírez, Paula (2016), “Proceso contable y tributario de las 
depreciaciones y su incidencia en el estado de resultado integral”, 
planteó como problema de investigación ¿Cuál es el efecto contable y 
tributario de las depreciaciones en el Estado de Resultado Integral?, 
utilizando como método de investigación de tipo no experimental ya que 
se pretende tan solo describir, explicar y evaluar mediante documentos 
el estado de los activos fijos de la empresa y sus depreciaciones según 
su vida útil, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
21Gutiérrez, Jennifer & Serrano, Merci (2014), El efecto tributario del arrendamiento financiero en la situación financiera de la empresa 
ingeniería de sistemas industriales s.a. periodo 2014 (Tesis de contabilidad), Trujillo, Universidad Antenor Orrego. 
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1. Al evaluar los métodos de depreciación, se obtuvo como resultado 
que el método de depreciación sugerido para la compañía es el de 
unidades producidas, debido al giro del negocio. Además, al 
correlacionar su resultado con la depreciación tributaria el valor es el 
mismo, es decir $ 4,594.71. 
2. Al evaluar el método de depreciación sugerido, se determinó que 
provoca una afectación importante en los estados financieros de 
EMPACRECI S.A., ya que contablemente al aumentar el valor del 
gasto de depreciación (si excediera el límite de deducibilidad), 
tributariamente (al ser un gasto no deducible) aumentaría la base 
imponible para el cálculo del impuesto a la renta. 
3. Al evaluar las depreciaciones de las Propiedades, Planta y Equipo, 
bajo el tratamiento tributario, y conociendo que su cálculo es en 
relación a los porcentajes establecidos por el Servicio de Rentas 
Internas, tiene afectación directamente en los estados financieros, ya 
que al aplicarse el método de línea recta se estaría subvaluando el 
activo y el gasto. 
4. Dentro de la evaluación, se realizó un ajuste contable por $ 355.69, 
dado que, al comparar el método actual que utiliza la compañía con 
el método sugerido, se evidenció una subvaluación en el gasto de 
depreciación. El asiento de diario realizado para este ajuste, involucra 




2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
 Activo Fijo: es un bien, que puede ser tangible o intangible, que no puede 
convertirse en líquido a corto plazo también se le denomina activo no corriente, 
estos son estrictamente necesarios para el funcionamiento de la empresa por 
lo que no deben destinarse a la venta. 
 
 Activo Fijo Tangible: Es un bien físico, verificable; por ejemplo: terreno, 
computadora, vehículo, entre otros 
 
 Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable 
por parte de la entidad o bien. El número de unidades de producción o 
similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. 
 
22 Ramírez, Paula (2016), “Proceso contable y tributario de las depreciaciones y su incidencia en el estado de resultado integral” (Tesis 
ingeniería en contabilidad) Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
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 Valor Razonable: es el importe por el cual podría ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia 
mutua. 
 
 El Valor Residual: de un activo es el importe estimado que la entidad podría 
obtener actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, 
después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición, si 
el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil. 
 
 Amortización (depreciación): es la distribución sistemática del importe 
amortizable de un activo a lo largo de su vida útil. 
 
 Costo: es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo 
pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar 
un activo en el momento de su adquisición o construcción o cuando sea 
aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente 
reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF. 
 
 Importe amortizable: es el coste de un activo, o el importe que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. 
 
 Impuesto a la Renta: Es aquel que grava las ganancias o ingresos tanto de 
personas naturales como jurídicas. Las rentas que provengan del capital, del 
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como 





3.1. Diseño de la Investigación: 
 
El diseño de investigación que se ha aplicado en el presente trabajo es No 
Experimental - Descriptivo. Según Sampieri: “La investigación descriptiva busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” y “la 
Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos”. Siendo así, definimos que nuestra 
investigación se basó en detallar cual era el correcto tratamiento de los Activo 
Fijos Tangibles y su efecto para determinar el Impuesto a la Renta y de esta 
manera llegar a conclusiones de hechos reales para el más correcto análisis de 
la investigación realizada. 
 
 
3.2. Población y Muestra: 
3.2.1. Población 
La población seleccionada de la empresa Agentes de Aduanas S.A.C. 
fue de 35 personas la cual conforman el área de Administración y 
finanzas, tal área está conformada por 4 sectores lo cuales son; 












Contabilidad 20 57% 
Cobranzas 6 17% 
Impuestos 5 14% 
Tesorería 4 11% 
TOTAL 35 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La muestra que hemos tomado y la cual será objeto de evaluación y 
estudio está representada por 20 trabajadores que conforman el área de 
contabilidad de la empresa Agentes de Aduanas Afianzados S.A.C. 
 
GRAFICO 1 




3.3. Método de la Investigación: 
 
El método que se utilizó para desarrollar este trabajo fue la investigación 
científica: deductivo, de análisis y de síntesis. 
 
Método deductivo: Se puede decir que con este método se va de lo general a 
lo específico. El método se inicia con el análisis de los teoremas, leyes, 
postulados, principios de aplicación universal y de comprobada validez, para 
aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Con el método deductivo se toman 
conclusiones generales partiendo de las premisas o fenómenos particulares. 
 
 
Método analítico: Es un método de investigación que consiste en la 
desmembración de un objeto de estudio, separando cada una de las partes del 
todo para estudiarlas en forma individual observando de esta manera su 
naturaleza y sus efectos. 
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Método sintético: Después de la aplicación del método analítico, es necesario 
utilizar el método sintético que consiste en integrar los componentes que de 
desmembraron para su estudio para luego analizarlos en su totalidad 
 
 
3.4. Tipo de Investigación: 
 
 
El presente trabajo de investigación según la fuente de datos, es de tipo mixta, 
ya que combina la información obtenida de carácter documental, revisión de 
textos y páginas de internet, con la investigación de campo, encuesta, siendo 
este un estudio de caso teórico-práctico. Contiene información sobre el 
Tratamiento de los Activos Fijos Tangibles y su efecto en la Determinación del 
Impuesto a la Renta. 
 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos: 
 
En el presente trabajo de investigación utilizaremos como técnica; la 
encuesta, ya que es un instrumento de suma utilidad para poder obtener datos 
descriptivos, que la gente pueda proporcionarnos a partir de su propia 
experiencia, este tipo de técnica nos ayuda también a saber sus opiniones y 
sugerencias para poder obtener mejores resultados en la investigación. 
Como instrumento de trabajo utilizaremos el cuestionario, el cual nos permitirá 
obtener los resultados y la información por escrito de las personas a las cuales 
vamos a encuestar sobre el tema de investigación. 
 
 
3.6. Matriz de operacionalización de variables. 
 
 




























¿Los activos se registran en su contabilidad 
según los requisitos de la NIC 16? 
¿Los bienes cuya importe es menor a 1/4 de la 
UIT se registran como activo? 
¿El mantenimiento y reparación importante 

















Reconoce los equipos de mantenimiento y 





Registra los activos a su valor de adquisición 








¿Los bienes del activo son valorizados a su 
costo de adquisición? 
¿Los bienes del activo fijo para fines 
financieros son depreciados en base a lo que 
establece la norma contable? 
Registra la depreciación de activos en base a 















Registra la depreciación y desvalorización de 
activos fijos de propiedad planta y equipo 










¿Los bienes del activo fijo para fines 
tributarios se deprecian en base a la LIR? 
¿Los bienes en arrendamiento financiero se 
deprecian según el artículo 18 del D.L. 299? 
Registra la depreciación activos fijos en 








Determina la base contable y tributaria de 









¿Su empresa lleva un control del valor 
tributario de los activos fijos? 
¿El valor contable de los activos en 
arrendamiento es calculado de acuerdo a NIC 
17? 
¿Conoce usted lo que es el Impuesto a la 
Renta Corriente y Diferido? 
Determina la base contable y tributaria de 






3.7. Instrumento de recolección de datos. 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 
CARRERA DE CONTABILIDAD 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS 
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y SU EFECTO EN EL IMPUESTO A LA 
RENTA EN LA EMPRESA AGENTES DE ADUANAS AFIANZADOS S.A.C. 
 
Profesión: 
Área de trabajo: 
Tiempo de trabajo: 
 
Instrucciones: marque con un ¨x¨ la respuesta que más se acerca a lo que usted 
piensa. 
Sus respuestas serán confidenciales. 
 
1. ¿Los activos se registran en su contabilidad según los requisitos de la NIC 16? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
2. ¿Los bienes cuyo importe es menor a 1/4 de UIT se registran como activo? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 




b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
4. ¿Los bienes del activo son valorizados a su costo de adquisición? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
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5. ¿Los bienes del activo fijo para fines financieros son depreciados en base a lo que 
establece las normas contables? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
6. ¿Los bienes del activo fijo para fines tributarios se deprecian en base a la LIR? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
7. ¿Los bienes en arrendamiento financiero se deprecian según el art.18 del D.L. 299? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
8. ¿Su empresa lleva un control del valor tributario de los activos fijos? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 




b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
10. ¿Conoce usted lo que es el Impuesto a la Renta Corriente y Diferido? 
 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 





4.1. Descripción e Interpretación de Resultados: 
 
 
El desarrollo del cuestionario que se realizó del presente trabajo de 
investigación se aplicó el personal del área de contabilidad de la empresa 
Agentes de Aduanas Afianzados S.A.C., el cual representa el 57% del área de 
Administración y finanzas. 
 
El tipo de instrumento que hemos aplicado al área de Contabilidad son 
preguntas que marcan al encuestado una determinada forma de respuesta y 
una cantidad limitada de selección de respuestas, dicho cuestionario se utiliza 
para conocer el tipo de postura de los encuestados respecto a sus 
conocimientos sobre el tema, el cual es objeto de investigación. 
 














A VECES NUNCA 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
 
1 
¿Los activos se registran en su 
contabilidad según los requisitos 























¿Los bienes cuya importe es 
























¿El mantenimiento y reparación 
importante de los activos fijos se 























¿Los bienes del activo son 
























¿Los bienes del activo fijo para 
fines financieros son depreciados 
























¿Los bienes del activo fijo para 
fines tributarios se deprecian en 























¿Los bienes en arrendamiento 
financiero se deprecian según el 























¿Su empresa lleva un control del 
























¿El valor contable de los activos 
en arrendamiento es calculado de 























¿Conoce usted lo que es el 























Fuente: Elaboración propia. 
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1. ¿Los activos se registran en su contabilidad 













SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 
2. ¿Los bienes cuya importe es menor a 1/4 de 


















Fuente: Elaboración propia. 
 
El resultado de la primera interrogante nos muestra claramente que el 20 % siempre 
registran los activos fijos en base a esta NIC, y lo hacen porque tienen el 
conocimiento adecuado mientras que el 50% de los encuestados casi siempre, si 
registran los activos fijos utilizando las NIIF, el 30% solo a veces porque no tienen 




Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿El mantenimiento y reparación importante de 













SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 
En esta segunda interrogante aplicada a los trabajadores del área de 
contabilidad nos muestra que el 60% de ellos casi siempre registran los bienes 
menores a ¼ de UIT como activo, mientras que el 25% lo realiza solo a veces y 
el 15% nunca y es que algunos de los encuestados no sabe distinguir que bien 






Fuente: elaboración propia. 
 
Como muestra la gráfica en esta tercera pregunta de la encuesta, el 45% de los 
encuestados nos dice que casi siempre logra reconocer el mantenimiento y 
reparación como costo, el 40% solo a veces, mientras que el 15% nunca logra 






Fuente: elaboración propia. 
 
En esta cuarta interrogante el 65% de los encuestados si valorizan los activos a 
su costo de adquisición por lo cual nos da a entender que cumple con lo que 
establece la normativa, el 20% lo hace solo a veces y el 15% nunca, por lo que 
nos da entender hasta este punto y según las otras interrogantes que algunos 






Fuente: elaboración propia. 
4. ¿Los bienes del activo son valorizados a su 














SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 
5. ¿Los bienes del activo fijo para fines 
financieros son depreciados en base a lo que 












SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 
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En la siguiente grafica podemos darnos cuenta que el 25% de los encuestados si 
deprecian los activos fijos de acuerdo a la norma contable, el 30% deprecia los 
activos casi siempre, el 40% solo a veces, mientras que el 5% nunca deprecia en 






Fuente: Elaboración propia. 
 
En esta sexta interrogante podemos darnos cuenta que gran parte de los 
encuestados no toman en cuenta lo que establece la Ley del Impuesto a la 
Renta para el tema de depreciación, como vemos solo el 30% de ellos si tiene un 
conocimiento de lo que establece la Ley, mientras que el 70% no toma en cuenta 
lo que establece la Ley para fines tributarios, lo cual afecta enormemente al 
momento de determinar la tasa del Impuesto a pagar. 
6. ¿Los bienes del activo fijo para fines tributarios 
se deprecian en base a la LIR? 


















Fuente: elaboración propia. 
 
En esta séptima interrogante, el grafico nos muestra que el 100% de los 
encuestados desconoce el Decreto Legislativo 299, decreto que establece que 
un bien adquirido por arrendamiento financiero debe ser depreciado en base al 






Fuente: elaboración propia. 
7.¿Los bienes en arrendamiento financiero se 
deprecian según el artículo 18 del D.L. 299? 














SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 
8. ¿Su empresa lleva un control del valor 
tributario de los activos fijos? 












SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 
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Como podemos darnos cuenta en la gráfica solo el 30% de los encuestados 
lleva un control del valor tributario de los activos fijos, mientras que el 70% de 






Fuente: elaboración propia. 
 
En esta penúltima interrogante, según lo que nos demuestra el grafico es que el 
20% de ellos si utiliza la normativa NIC17 para establecer el valor de los activos, 
mientras que el 75% de ellos solo a veces y un 5 % nunca lo hace. 
9. ¿El valor contable de los activos en 



















Fuente: elaboración propia. 
 
Tal como demuestra el grafico en nuestra última pregunta de la encuesta solo el 
10% de los encuestados conoce lo que es el Impuesto a la Renta Corriente y 




4.2. Propuesta de Solución: 
 
 
Mediante la encuesta aplicada al área de contabilidad se hiso un breve análisis 
sobre los puntos fuertes y débiles de la cual tienen los trabajadores de la 
empresa Agentes Afianzados de Aduanas, llegando a plantearle las siguientes 
propuestas de solución: 
 
Primero: la empresa debe contar con personal idóneo y capacitado que tenga 
conocimientos sobre las Normas Internacionales de contabilidad y sobre la Ley 
del Impuesto a la Renta y su Reglamento. 
 
Segundo: se recomienda al departamento contable capacitar a sus 
trabajadores sobre el adecuado tratamiento contable y tributario de los activos 
fijos tangibles. 
En la cual se basa las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16, NIC 17, 
normas en las cuales podemos darnos cuenta como se reconoce un activo fijo, 
10. ¿Conoce usted lo que es el Impuesto a la 
Renta Corriente y Diferido? 













SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 
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su reconocimiento y medición del bien y su depreciación según lo que 
establece la norma. 
Así como también el adecuado estudio de lo establece la Ley del Impuesto a la 
Renta y su Reglamento, que en su Inciso b). Art. 22 nos muestra una tabla de 
porcentajes en las cuales se aplicara el porcentaje adecuado para cada bien. 
También se recomienda estudiar y analizar el Decreto Legislativo 299, ley que 
trata sobre Arrendamientos Financieros y que en su Art. 18 nos dice que para 
efectos tributarios los activos adquiridos bajo arrendamiento financiero, estos 
se deberán depreciar mediante la duración del plazo del contrato, siendo el 
plazo mínimo 2 años. 
 
Tercero: estudiar y analizar la NIC 12 Impuesto a la Ganancias para lograr 
determinar el Impuesto a la Renta adecuado y así evitar un mal cálculo del 
impuesto, evitándole a la empresa un pago excesivo o futuras rectificaciones lo 





5.1. Planteamiento del Caso Práctico: 
La empresa Agentes de Aduanas Afianzados S.A.C. tiene en sus estados 
financieros activos que se han adquiridos bajo recursos propios y activos 
adquiridos mediante sistema financiero (Arrendamiento Financiero) 
La empresa viene registrando los activos según las Normas Contables de 
Contabilidad (NIC) lo cual discrepa mucho con lo que establece la norma 
Tributaria. 
De acuerdo con lo que establece la norma contable, los bienes del activo fijo 
deben reconocerse en la contabilidad según NIC 16 y de igual manera el cálculo 
de la depreciación del activo debe realizarse en función a su vida útil. 
De igual manera, los bienes de activos fijos adquiridos por arrendamientos 
financieros son reconocidos y tratados bajo el D.L 299 artículo 18 




La empresa en el mes de enero del 2016 adquirió mediante arrendamiento 
financiero un Remolcador International, el contrato de Arrendamiento 
financiero fue firmado por 3 años, el costo del Remolque fue de S/360,000.00 
y fue depreciado con una tasa de 20% en función al informe técnico emitido 
por un especialista facultado, que estimo que tal unidad tendría una vida útil 
de 5 años. 
Si bien es cierto existe un Decreto Legislativo 299 el cual establece que los 
bienes en arrendamiento financiero se pueden depreciar de manera 
acelerada en el plazo del contrato, siempre que el contrato tenga un mínimo 




DEPRECIACION TASA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
CONTABLE 20% 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 360,000.00 
TRIBUTARIA 3 Años 
























































Fuente: Elaboración propia 
 
 
Así mismo podemos darnos cuenta que hay una diferencia entre la 
depreciación Contable y la depreciación Tributaria, generando así una 
diferencia temporal deducible por el exceso de depreciación 
Como se observa de lo anterior, para efectos contables, la empresa determina 
una depreciación de S/. 72,000, sin embargo, para efectos tributarios, la 
depreciación es de S/. 120,000, surgiendo una diferencia temporal por deducir 
de S/. 48,000, diferencia que se deberá de reintegrar en el año de reversión 
Esta diferencia constituye un pasivo diferido para la empresa, debiéndose 




La empresa en el mes de Diciembre 2015 adquirió una fotocopiadora konica 
minolta bizhub 350 la cual fue puesta en funcionamiento en el mes de enero 
del año 2016, su costo de adquisición fue de S/8,000.00, la empresa deprecio 
de acuerdo a la normativa contable, según lo que establecía el párrafo 6 de 
la NIC 16; los activos fijos, sean inmuebles maquinaria y equipo, así como los 
adquiridos por arrendamiento financiero deben ser depreciados en función a 
la vida útil. 
La depreciación según estimo la empresa fue de 5 años a una tasa de 20% 
Anual. 
Pero de acuerdo con la norma tributaria, los bienes de inmuebles maquinaria 
y equipo se deben depreciar en porcentajes máximos establecidos en el inciso 
b. artículo 22 del reglamento de la LIR, Por lo cual el porcentaje de 


















































































       - - - - -  
DIFERENCIA      800.0 800.0 800.0 800.0 800.0  
TEMPORAL 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 0 0 0 0 0 - 
I.R 28%             
HASTA EL      - - - - -  
AÑO DE      224.0 224.0 224.0 224.0 224.0  





Como podemos darnos cuenta la depreciación contable y la depreciación 
tributaria son diferentes, pues existe una variación en las tasas de impuestos, 
esta diferencia según la NIC 12 nos dice que deben ser registradas, 
En este segundo caso vemos que existe una diferencia temporal a adicionar 
por el exceso de depreciación contable. 
Como se observa de lo anterior, para efectos contables, la empresa determina 
una depreciación de S/ 1,600, sin embargo, para efectos tributarios, la 
depreciación es de S/. 800, surgiendo una diferencia temporal por adicionar 
de S/. 800, diferencia que se deberá de reintegrar en el año de reversión 
Esta diferencia constituye un activo diferido para la empresa, debiéndose 
registrar en la subcuenta 371 Impuesto a la Renta Diferido. 
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5.2. Contabilización: 





ASIENTO CONTABLE DE LA EMPRESA 
AGENTES DE ADUANAS AFIANZADOS S.A.C. 
DEBE HABER 











88 ACTIVO DIFERIDO 
 882 Impuesto a la Renta Diferido 
49 IMPUESTO A LA RENTA 
 491 Impuesto a la Renta Diferido 
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Por la valorización del Activo tributario 
diferido 






ASIENTO CONTABLE DE LA EMPRESA 
AGENTES DE ADUANAS AFIANZADOS S.A.C. 
DEBE HABER 












37 ACTIVO DIFERIDO 
 371 Impuesto a la Renta Diferido 
  
3711 
Impuesto a la Renta Diferido – 
Resultados 
88 IMPUESTO A LA RENTA 
 882 Impuesto a la Renta – Diferido 
31- 
dic 
Por la valorización del Activo tributario 
diferido 
--------------------------------- X --------------------------- 
------ 
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AGENTES DE ADUANAS AFIANZADOS S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS   
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016   
(Expresados en nuevos soles)   
 CONTABLE TRIBUTARIO 
Ventas 1,870,000.00 1,870,000.00 
Costo de Ventas -800,000.00 -800,000.00 
UTILIDAD BRUTA 1,070,000.00 1,070,000.00 
Gastos de Operación 
  
Gastos de Ventas 240,000.00 240,000.00 
Gastos de Administracion 172,000.00 172,000.00 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 658,000.00 658,000.00 
Gastos Financieros -100,000.00 -100,000.00 
Ingresos Financieros 120,000.00 120,000.00 
Cargas excepcionales -98,000.00 -98,000.00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 580,000.00 580,000.00 
(-) Participacion de trabajadores 8% 46,400.00 46,400.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 533,600.00 533,600.00 







El efecto que esto genera para la empresa es que en ambos casos, las 
diferencias temporales que se han generado entre la depreciación contable y la 
depreciación tributaria no se han reconocido en los EE.FF. de la empresa, como 
se podrá apreciar en el Estado de Resultados líneas arriba, lo que nos está 
llevando a perder dinero por activos por impuestos diferidos lo que afecta a la 
situación económica y financiera, puesto que está pagando un Impuesto a la 
Renta de S/149,408. 
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Ahora veamos el impuesto que se deberá pagar aplicando las Diferencias 






AGENTES DE ADUANAS AFIANZADOS S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS   
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016   
(Expresados en nuevos soles)   
 CONTABLE TRIBUTARIO 
Ventas 1,870,000.00 1,870,000.00 
Costo de Ventas -800,000.00 -800,000.00 
UTILIDAD BRUTA 1,070,000.00 1,070,000.00 
Gastos de Operación 
  
Gastos de Ventas 240,000.00 240,000.00 
Gastos de Administración 172,000.00 172,000.00 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 658,000.00 658,000.00 
Gastos Financieros -100,000.00 -100,000.00 
Ingresos Financieros 120,000.00 120,000.00 
Cargas excepcionales -98,000.00 -98,000.00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 580,000.00 580,000.00 
Adición Temporal por depreciación 
 
800 
Deducción temporal por depreciación Leasing  -44,000.00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 580,000.00 536,800.00 
(-) Participación de trabajadores 8% 46,400.00 42,944.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 533,600.00 493,856.00 
Impuesto a la Renta 28% 149,408.00 138,279.68 
  
 
El resultado del impuesto es menor que la antes establecida, dado a que se han 
tomado en cuenta las diferencias temporales, ayudando asi que la empresa 




6.1. Normal Legales: 
 
 
 Perú, Ministerio de Economía y finanzas, Ley del Impuesto a la Renta, cuyo 
Texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF. 
Artículo 38° menciona; las depreciaciones se aplicarán a los fines de la 
determinación del Impuesto a la Renta y para los demás efectos previstos en 
normas tributarias, debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso 
puedan hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores. 
 
Inciso f). Artículo 37° menciona; Las depreciaciones por desgaste u 
obsolescencia delos bienes de activo fijo y las mermas o desmedros de 
existencia debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas 
en los artículos siguientes. 
 
Artículo 41° menciona; las depreciaciones de calcularan sobre el costo de 
adquisición, producción o construcción, o el valor del ingreso al patrimonio de 
los bienes, o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance 
efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. 
 
 Perú, Ministerio de Economía y finanzas, Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, cuyo Texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 
122-94-EF. 
 
Que según el Inciso b) Artículo 22°.- DEPRECIACIÓN; menciona que la 
depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre 
contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, 
siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla 
para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación 
aplicado por el contribuyente. 
 
 La Ley de Arrendamiento Financiero, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
299 en su artículo 18º modificado por la Ley Nº 27394 y el Decreto Legislativo 
Nº 915, determinan la posibilidad de activar el bien que se encuentra en un 
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contrato de arrendamiento financiero y depreciarlo por el número de años que 
dure el contrato, estableciendo que para el caso de bienes muebles sea de dos 
2 años y para el caso de bienes inmuebles el plazo mínimo del contrato sea de 
cinco 5 años. 
 
6.2. Normas Técnicas: 
 
 
 Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°003-2017-EF/30, Normas 
Internacionales de Contabilidad-NIC, Versión 2017. NIC 16 INMUEBLE 
MAQUINARIA Y EQUIPO, que en su párrafo 1 nos dice: que el objetivo de esta 
Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 
forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, 
planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha 
inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable 
de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 
por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 
 
 Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°003-2017-EF/30, Normas 
Internacionales de Contabilidad-NIC, Versión 2017. NIC 17 
ARRENDAMIENTOS lo cual nos dice: 
 
En su párrafo 1: el objetivo de esta Norma es el de prescribir, para 
arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para 
contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. 
 
En su párrafo 27: La política de depreciación para activos depreciables 
arrendados será coherente con la seguida para el resto de activos depreciables 
que se posean, y la depreciación contabilizada se calculará sobre las bases 
establecidas en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. 
 
 Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°003-2017-EF/30, Normas 
Internacionales de Contabilidad-NIC, Versión 2017. NIC 12 IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS lo cual nos dice: 
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En su párrafo 5; las diferencias temporarias son las que existen entre el importe 
en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base 
fiscal, y las clasifica en deducibles e imponibles. 
Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 
ganancias [relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 
 
En su párrafo 17 (b); la depreciación utilizada para determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal puede ser diferente que la calculada para efectos contables. La 
diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y su 
base fiscal, que será igual al costo original menos todas las deducciones 
respecto del citado activo que hayan sido permitidas por las normas fiscales, 
para determinar la ganancia fiscal del período actual y de los anteriores. En 
estas condiciones surgirá una diferencia temporaria imponible, que producirá 
un pasivo por impuestos diferidos, cuando la depreciación a efectos fiscales 
sea acelerada (si la depreciación fiscal es menor que la registrada 
contablemente, surgirá una diferencia temporaria deducible, que producirá un 
activo por impuestos diferidos). 
 
 Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°003-2017-EF/30, Normas 
Internacionales de Contabilidad-NIC, Versión 2017. NIC 8 POLITICAS 
CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES 
lo cual nos dice en su párrafo 42; la entidad corregirá los errores materiales de 
periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros 







 La empresa Agentes Afianzados de Aduanas S.A.C. no realizo adecuadamente el 
verdadero tratamiento contable del Activo fijo Adquirido bajo Arrendamiento 
financiero, puesto que ellos depreciaron a una tasa la cual estimo la empresa, no 
depreciando de manera correcta como establece la Norma; Decreto Legislativo N° 
299, la cual establece que para efectos tributarios los activos adquiridos bajo 
arrendamiento financiero, estos se deberán depreciar mediante la duración del 
plazo del contrato, siendo el plazo mínimo 2 años, ocasionando así que se efectué 
una diferencia temporal la cual deberá ser deducible para términos del cálculo del 
Impuesto a la Renta. 
 
 La empresa Agentes Afianzados de Aduanas S.A.C. contabilizo un Activo Fijo 
Adquirido bajo recursos propios de la empresa, tomando una tasa de depreciación 
mayor a los que establecía el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
generando así una diferencia entre la depreciación contable y entre la 
depreciación tributaria, ocasionando que se genere diferencias temporales que de 







 Se recomienda al gerente general de la empresa Agentes de Aduanas Afianzados 
S.A.C. ofrecer a sus trabajadores del área de Administración y Finanzas 
capacitaciones constantes a fin de que sus trabajadores puedan aplicar el 
tratamiento contable adecuado de los activos fijos tangibles. 
 
 Se recomienda al contador general encargado del área de Administración y 
Finanzas, en especial al área de Contabilidad informar la adecuada manera de 
que los activos Fijos deben ser contabilizados y depreciados, evitando así futuras 
modificaciones en los Estados financieros, errores que puede llegar a perjudicar la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: TRATMIENTO CONTABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y SU EFECTO EN EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA AGENTES 
DE ADUANAS AFIANZADOS S.A.C. 2016. 
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¿Cuál es el tratamiento 
contable de los activos 
fijos tangibles 
adquiridos bajo Leasing 
y su efecto en el 
Impuesto a la Renta en 
la empresa Agentes 
Afianzados de Aduanas 
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en el año 2016 
 
Determinar cuál es el 
tratamiento contable 
de los activos fijos 
tangibles adquiridos 
bajo Leasing y su 
efecto en el 
Impuesto a la Renta 
en la empresa 
Agentes Afianzados 
de Aduanas S.A.C. en 


















1. Verifica los requisitos para 
clasificar un activo tangible. 
2. Reconoce los equipos de 
mantenimiento y repuestos 
importantes como activo fijo 
tangible. 
3. Registra los activos a su valor de 
adquisición más los costos 
necesarios para ponerlos en uso. 
4. Registra la depreciación de 
activos en base a la vida útil del 
bien. 
5. Registra la depreciación activos 
fijos de propiedad planta y equipo 
de acuerdo a las NIC 16. 
6. Registra la depreciación activos 
fijos en arrendamiento financiero 
de acuerdo a las NIC 16. 
7. Determina la base contable y 
tributaria de los activos de 
propiedad planta y equipo. 
8. Determina la base contable y 
tributaria de los activos en 
arrendamiento. 
 
¿Cuál es el tratamiento 
contable de los activos 
fijos tangibles 
adquiridos con 
recursos propios de la 
empresa y su efecto en 
el Impuesto a la Renta 
en la empresa Agentes 
Afianzados de Aduanas 
S.A.C. en el año 2016? 
Determinar cuál es el 
tratamiento contable 
de los activos fijos 
tangibles adquiridos 
con recursos propios 
de la empresa y su 
efecto en el 
Impuesto a la Renta 
en la empresa 
Agentes Afianzados 
de Aduanas S.A.C. en 














- Impuesto a la 
Renta Corriente 
Diferido. 
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